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ُمَﻼﱠﺴﻟاَو ُةَﻼﱠﺼﻟاَو ،ِﻦْﻳﱢﺪﻟاَو ﺎَﻴْﻧﱡﺪﻟا ِرْﻮُﻣُأ ﻰَﻠَﻋ ُﻦْﻴِﻌَﺘْﺴَﻧ ِﻪِﺑَو ،َﻦْﻴِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ﱢبَر ﷲ ُﺪْﻤَﺤْﻟا 
ِﻪِﻟﺁ ﻰَﻠَﻋَو ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ٍﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨﱢﻴِﺒَﻧ ،َﻦْﻴِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟا ِفَﺮْﺷَأ ﻰَﻠَﻋ 
 ْﻢُﻬَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو َﻦْﻴِﻌِﺑﺎﱠﺘﻟاَو ِﻪِﺑﺎَﺤْﺻَأَوُﺪْﻌَﺑَو ،ِﻦْﻳﱢﺪﻟا ِمْﻮَﻳ َﻰﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ  
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-petunjuk-Nya, sehingga atas kehendak 
Allah penulis mampu melewati perjalanan panjang yang pada akhirnya dapat terwujud 
karya sederhana ini. Sholawat serta salam penulis aturkan pada Uswah tercinta 
Rasulullah SAW, semoga sunnah-sunnahnya selalu menjadi sinar yang terang dalam 
perjalanan hidup ini. Dengan penuh harapan semoga satu langkah ini dapat menjadi 
pijakan bagi penulis untuk mencapai tangga kesuksesan di masa yang akan datang.  
 Di dalam skripsi ini penulis berusaha untuk mendiskripsikan peran sebuah 
multimedia berbasis komputer di dalam proses pembelajaran, khususnya yang berkaitan 
dengan peningkatan motivasi peserta didik dalam belajar. Multimedia yang dimaksud 
disini merupakan kombinasi dari beberapa media, yang digabungkan menjadi satu 
kesatuan kerja, sehingga menghasilkan suatu informasi yang memiliki nilai komunikasi. 
Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru kepada 
pembaca tentang manfaat multimedia di dalam proses pembelajaran.  
 Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini telah mendapatkan banyak 
bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, 
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 Kemajuan teknologi yang begitu pesat telah memberikan pengaruh yang besar 
terhadap perkembangan sistem pendidikan pada saat ini. Hal ini dapat terlihat dengan 
mulai banyak digunakannya media-media pembelajaran berbasis teknologi di dalam 
proses pembelajaran, salah satunya berupa multimedia berbasis komputer. Dengan 
menggunakan media pembelajaran seperti ini, memungkinkan guru dapat menyampaikan 
materi pelajaran dalam bentuk yang lebih interaktif dan variatif kepada para siswanya. 
 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana peran 
multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas XI IS SMA Al-Islam 3 
Surakarta, dan  apa saja faktor yang menjadi pendukung serta penghambatnya. 
Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi, 
menggambarkan, dan mengkaji sejauh mana peran multimedia dalam proses 
pembelajaran, terkait dengan usaha sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar peserta 
didiknya di dalam kelas.  
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan 
menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. 
Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian ini, digunakan analisis deskriptif kualitatif 
yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian 
data dan kesimpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa  pemanfaatan 
multimedia di SMA Al-Islam 3 Surakarta telah membantu guru dalam usaha untuk 
meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Untuk mencapai hal tersebut guru 
mengadakan variasi pada metode pembelajaran, yaitu dengan menggunakan metode 
active learning, dan memafaatkan multimedia di dalam proses pembelajaran. Cara 
pengajaran seperti ini dapat melatih peserta didik untuk lebih aktif lagi dalam belajar, 
serta mampu membangkitkan hasrat mereka dalam belajar. Sehingga dengan upaya 
tersebut peserta didik dapat mencapai hasil belajar secara lebih maksimal. 
 Dengan menggunakan multimedia peserta didik dapat menerima pelajaran dalam 
bentuk yang lebih nyata dan lebih konkrit, yaitu melalui materi pelajaran yang 
ditampilkan lewat LCD ataupun proyektor. Penggunaan multimedia secara tepat, yang 
didukung dengan peran aktif guru dalam proses pembelajaran mampu menjadikan peserta 
didik lebih aktif di dalam kelas. Selain itu materi yang telah divisualisasikan dengan 
menggunakan multimedia mampu menarik perhatian peserta didik dalam belajar, 
sehingga mereka menjadi lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, serta 
dapat meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah multimedia memiliki peranan yang penting 
dalam usaha peningkatan motivasi peserta didik dalam belajar. Dengan multimedia 
materi pelajaran dapat divisualisasikan dalam bentuk yang lebih menarik, sehingga dapat 
menumbuhkan hasrat pada diri peserta didik untuk belajar. Selain itu penerapan 
multimedia juga bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada proses 
pembelajaran. 
Kata kunci: peran multimedia, meningkatkan motivasi, belajar siswa. 
